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糖菓子》、それが《日常のあれこれの問題を綺麗さっ
ぱり解決するのを》助けてくれる、と言う。また『ニュー・レヴュー』誌の 1975 年 2 月
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4 ）Alfred SCHÜTZ, Thomas LUCKMANN, Struktur der Lewenswelt. Neuwied, Darmstadt 1975 (＝Soziologische Texte 
82). 
5 ）Peter BERGER、Thomas LUCKMANN（前掲注 2）.

































7 ）Max WEBER, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.  In: Gesammelte Aufsätze zur 


























8 ）Henri LEFEBVRE、（前掲注 6）、S.34．
9 ）Hermann BAUSINGER、（序文の注 11）［訳者補記］本稿が収められている『民俗学の基本概念』のこの
箇所で指示される原注において、バウジンガーはヴィルヘルム・ハインリヒ・リール（Wilhelm Heinrich 







11）この点で重要なのは、やはりアドルノの諸論考であろう。参照、Theodor ADORNO (Hrsg.), Der 
Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Neuwied, Berlin 1969 (＝Soziologische Texte 58).,  Soziologie und 
empirische Forschung (S.7-102).; これと並んでヘルムート・ザイフェルト（［訳者補記］Helmut Seiffert 
1927-2000 カッセル大学教授　社会哲学・社会理論を論じ、マルクスの理論と現象学の融合を図った）































12）Georg LUCACS, Ästhetik I. Neuwied, Berlin 1972, S.9-11.
13）Henri LEFEBVRE、（前掲注 6）、S.37．
14）同上、S.25．



























Funktion der Wahrnehmung. Frankfurt /M. 1973, bes. S.35-62.
16）Chr. WÖLFLING, Briefe eines Franzosen über die Detuschen, ihre Verfassung, Sitten und Gebräuche. Nebst 
Berichtungen und Bemerkungen von einem Deutschen. Frankfurt/Leipzig 1796. 
17）同上、S.9。次の文献から重引、MÖLLER, Aus den Anfängen der Volkskunde als Wissenschaft. In: Zs.　f.　
Volkskunde, 60 (1964), S.224.
18）これについては、手短かな扱いながら重要な文献として次を参照、Walter H. BRUFORD, Die gesellschaftlichen 

































の次の著作からの重引、参照、Eduard FUCHS, Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Bd.2. München 1910, S.84. 
20）市民社会における学問の発達史については次を参照 , Friedrich TOMBERG, Bürgerliche Wissenschaft. 
Frankfurt/M. 1973. 


































23） 参 照、Herbert BLUMER, Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus. In: Alltagswissen, 
Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. Hamburg 1973. Bd.1, S.80-146, bes. S.108f. 
24）二つに分裂した意識とは、世界を二つに分裂したものとして知覚するだけでなく、自己自身について
も二つに分裂を自覚することである。これについては、次の古典的な文献が興味深い。参照、Heinrich 
POPITZ, Hans Paul BAHRDT, Ernst August JÜRES, Hanno KESTING, Das Gesellschaftsbild des Arbeiters. Soziologische 
Untesuchungen in der Hüttenidustrie. Tübingen 1957. 
25） 詳 し い 解 説 は 次 を 参 照、Wolfgang JACOBEIT, Bäuerliche Arbeit und Wirtschaft. Ein Beitrag zur 





























26）Albrecht DIETERICH, Über Wesen und Ziele der Volkskunde. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 1, S.186. 
Jacobeit, S.106. 
27）同上 (JACOBEIT), S.111. Eugen MOGK, Wesen und Aufgabe der Volkskunde. In: Mitteilungen des Verbandes 
detuscher Vereine für Volkskunde, 6, S.8. 
28）Johann Wolfgang GOETHE, Dichtung und Wahrheit. ここでは次の文献から重引、Hermann BAUSINGER, Formen 
der „Volkspoesie“. Berlin 1968, S.269. 
29）Josef POMMER, Über das älplerische Volkslied, und wie man es findet. In: Zs.des Deutschen und Österreichischen 






























30）社会誌小史として、マリー・ヤホダ他の調査研究（次注 31）にハンス・ツァイゼル (Hans ZEISEL) が添
えた付録は読む価値がある。
31）Marie JAHODA / Paul F. LAZARSFELD / Hans ZEISEL, Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer 
Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. 1933. Neuausg. Allenbach/Bonn 1960.

































（⇒後出 p. 208）の自伝も xxvベーベルの自伝もほとんど差異がないくらいである。なし得
る可能性が、なし得たこともよりもはるかに強力な様相を呈する。自分がほとんどかか
34）Alfred SCHÜTZ, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Wien 1932. なお前掲注 23（BLUMER）を参照
35）この呼称で名指されるのは、当時ミュンヒェンで活動していたハンス・モーザー (Hans MOSER) やカー




Chronik von Kiefersdelden. Kiefersfelden 1959.; Edit FÉL / Tamás HOFER, Proper Peasants. Tradtiionnal Life in a 





































37）Utz JEGGLE / Gottfried KORFF, Zur Entwicklung des Zillertaler Regtionalcharakters. Ein Beitrag zur 

































38）Erik H. ERIXON, Kindheit und Gesellschaft. Zürich 1957, S.112f. ［訳者補記］原書 : Childhood and Society. 
New York 1950.
39）例えば次の文献を参照 , Albert ILIEN / Utz JEGGLE, Leben auf dem Dorf. Wiesbaden 1978.


















































３．昔そこで    
　以上は、民俗学の歴史と実際の研究において日常とは何であったかをなぞる試みであっ















42）Gerhard HEILFURTH, Volkskunde. In: Rene KÖNIG (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, 1. Stuttgart 
1967, S.537-550, here S.537. 
43）BERGER / LUCKMANN（前掲注 2）、S.25．


































については次の文献を参照、J. LAPLANCHE / J.B. PONTALLIS, Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt 1972, S. 
612-615.































LEITHÄUSER, Untersuchung zur Konstitution des Alltagsbewußtseins. Genf 1971. 





































57）参照、Francois Louis GANSHOFF, Was ist das Lebenswesen?  Darmstadt 1961, S.65-162.
58）Friedrich SIEBER, Volk und volkstümliche Motivik im Festwerk des Barock. Berlin 1960, S.VII.
59）詳しくは次の文献の「過剰な盛装」の項目を参照、Eduard FUCHS Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter 


























61）Choderlos de LACLOS, ［ドイツ語訳］Schlimme Liebschaften. Frankfurt / M. 1972, S.5-20; ラクロ『危険な関係』
（Les Liaisons dangereuses）［訳者補記］ 各種の邦訳がおこなわれている。
62）ヴァルモンは誘惑を（その言うところでは）国家活動さながら、責任と仕事として計画する（S.283）。
63）同上、S.340．
64）Marie Luise TOTHEIN, Geschichte der Gartenbaukunst. 2 Bde. Jena 1914, Bd.1, S.129-136.
65）Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. 5.rev.Aufl. Tübingen 1972, S.684.
66）Norbert ELIAS, Die höfische Gesellschaft. Neuwied 1969, S.68-101. 







れたことはなかった。ルイ 14 世の大蔵卿 xxxiiiニコラ・フーケが有名なヴォー＝ル＝ヴィ
コントの城館を築かせたとき、3 つの村が圧しつぶされた。有機的な生長が支配者の絶対
意志に蹂躙されたのである。しかしその倒錯の形態のなかこめられたのは、いつかは到達
























であった。参照、Die 120 Tage von Sodom. München 1974. ［邦訳：数種類］ マルキ・ド・サド『ソドムの
百二十日』
72）ラクロ『危険な関係』（前掲注 61 ＝ドイツ語訳、S.283）



























































77）Edit FEL, Tamás HOFER, Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Eine ehnographische Untersuchung 
über dan ungarische Dorf Atany. Göttingen 1972, S.421.
78）これについては、手短かな扱いながら重要な文献として次を参照、Walter H. BRUFORD、（前掲注 18）、S.119．
79）同上、S.120。この箇所は重引。




























81）FUCHS , Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd.2. （前掲注 19）、S.132-140． 



























84）Sigmund FREUD, Studienausgabe. Bd.1. Frankfurt /M. 1974.
85）FUCHS, Kultur- und Sittengeschichte （前掲注 19）、Bd.3, S.190-196．
86）Friedrich H. TENBRUCK, Freundschaft. Ein Beitrag zu einer Soziologie der persönlichen Beziehungen. In: Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 16 (1964), S.431-456.  
87）この点ではルソーの『新エロイーズ』を思い浮かべてもよいだろう。J.J. ROUSSEAUS, Nouvelle Heloise. 
Deutsche Übers. von J.P. Le PIQUE, Julie oder die neue Heloise. Frankfrut /M. 1901.
88）ウェルテルに関する次の研究を（部分的には整理されていず、こなれたものでもないが）挙げておき
た い。Klaus R. SCHERPE, Werther und Wertherwirkung. Zum Syndrom bürgerlicher Gesellschatsordnung im 18. 
Jahrhundert. Bad Homburg 1970. 
89）G.W.F. HEGEL, Rechtsphilosophie. Werke in zwanzig Bänden. Frankfurt /M. 1971, S.174. ［邦訳］『ヘーゲル（世






























90）TOMBERG, Bürgerliche Wissenschaft（前掲注 20）、S.17．
91）フックスは結婚のための広告が出現した日付として 1695 年 7 月 19 日を挙げている。その日に、イ
ギリスの新聞に初めて結婚広告が掲載された、とされる。参照、FUCHS, Illustrierte Sittengeschichte vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd.2. （前掲注 19）、S.318． 
92）Thomas MANN, Die Buddenbrooks. Frankfurt /M. 1960 (＝Fischer Taschenbuch 661), S.198.































94）E.P. THOMPSON, Zeit, Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus. In: Gesellschaft in der industriellen Revolution. 





























































はひどくなる VS 長く作れば作るほど私は豊かになる。労働者は午後 2 時に自分の時計を
99）参照、ブレヒト（Berthold BRECHT）作「セチュアンの善人」（Der gute Mensch von Sezuan）及び「プンティ
ラ旦那と下男のマッティ」（Herr Puntila und sein Knecht Matti）






























101）ブレヒトの教材「例外と規則」（Die Ausnahme und die Regel）にも同じような箇所がある。仕事の鬼
のような事業主が従業員について愚痴をこぼす。《奴らには、記録を立てようという感覚がまるでない》。
参照 , B. BRECHT, Gesammelte Werke, 2. Frankfurt /M. 1967, S.796. 
102）LEFEBVRE（前注 6）、S.59． 
103）Jürgen HABERMAS, Soziologische Notizen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit. In: Arbeit, Erkenntnis, 
Fortschritt, Aufsätze 1954-1970. Amsterdam 1970, S.56-74. 































































108）Oskar NEGT, Alexander KLUGE, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und 
proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt /M. 1972, S.46.
109）JAHODA / LAZARSFELD / ZEISEL （前注 31）、S.68-79．
110）Wilhelm Heinrich RIEHL, Die deutsche Arbeit. 4.Aufl. Stuttgart, Berlin o.J., S.49．ここではヤコバイトから重












































































i　（183） 雑誌『Kursbuch』：1965 年に作家・批評家のハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー（Hans 
Magnus Enzensberger 1929-L）とカール・マルクス・ミヒェル（Karl Markus Michel 1929―2000）によって
創刊され、当初はズールカンプ社から刊行された季刊の文化雑誌。1960 年代後半から 70 年代に批判的
な政治性をも強め、特に 1968 年を頂点とする時期の時代の証言者との評価を受ける。1975 年には、主
編集者はミヒァエルとなっていた。




年から NY のニュースクール大学（The New School ＝ New School for Social Research）で教え、1956 年
に教授となった。青年期からエトムント・フッサールの影響を受け、アメリカでは社会学者タルコット・
パーソンズと学術・私的両面で交流をもった。初期の『社会的世界の意味構造』（Der sinnhafte Aufbau 
der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien 1932.）は別として、主要著作は死後の
1970 年代に弟子たちによって整理・補筆して刊行され、日本でも紹介されている。た。トーマス・ルッ
クマンが（Strukturen der Lebenswelt. Neuwied 1975）をはじめ、その理論はアルフレッド・シュッツ / トー
マス・ルックマン（著）那須壽（監訳）『生活世界の構造』（ちくま学芸文庫 2015 年）など。本稿後出（p.191）
の《日常生活の姿勢》（attitude of daily life）は基本概念の一つ。     
iii　（183） ピーター・ラドウィグ・バーガー（Peter Ludwig Berger 1929―2017）：ウィーンに生まれ、米マサ
チューセッツ州ブルックリンに没したユダヤ人の社会理論家。第二次世界大戦が始まった直後、アメリ




『日常世界の構成 -- アイデンティティと社会の弁証法』（新曜社 1977）　同書の改訳新版『現実の社会的
構成―知識社会学論考』（新曜社 2003）





ニュースクール大学（New School for Social Research）で助教授の後、1965 年にフランクフルト・アム・
マイン大学に転じ、1970 年から定年の 1994 年までコンスタンツ大学教授として社会学を教えた。シュッ
ツの考え方を土台にして特に宗教について考察を行ない、制度化された宗教に対して個人の意識として
の《見えない宗教》を論じた。シュッツの同門ピーター・L・バーガーとの共著がよく知られている。  
v　（183） アンリ・ルフェーブル（Henri Lefebvre 1901―91）：仏ヌーヴェル＝アキテーヌ地方アジェモー
（Hagetmau / Nouvelle-Aquitaine）に生まれ、ピレネー山麓ナヴァラン（Navarrenx / Pyrénées-Atlantiques）
に没したマルクス主義の社会哲学者。エクサン＝プロヴァンス大学で学び、1929 年にフランス共産党員





判が重なって 1958 年に仏共産党を除名された。1962 年にストラスブール大学教授、次いでパリ十大学
ナンテール校の教授として社会学を教えた。論理学・歴史学・美学などにまたがる多彩な論客であった。
『日常生活批判』三部作（1947、1961、1981）は代表作と言える。  
vi　（188） フェーリックス・クナッフル（Johann Felix Knaffl 1769―1845）：オーストリアの財務官僚で、
（今日で言えば）財務省地方局長のようなポストであった。その手稿は赴任した上シュタイアマルク地
方の克明な民情調査をまとめており、献呈したヨーハン太公の民衆への関心と思潮的に重なるところが




の拙著を参照 , 河野『民俗学のかたち　－　ドイツ語圏の学史に探る』（創土社 2012）,p.32―36「フェーリッ
クス・クナッフルの調査記録とその復刻版をめぐって」及び口絵 I,II.  




1924 年に教授資格を得て、1931 年にグラーツ大学員外教授の後、1934 年に正教授となった。ナチスに
よるオーストリア合邦には賛成したが、その人種論を早くから批判しており、1938 年に大学を去り、
1939 年にはナチスのローゼンベルク機関から《世界観の姿勢があいまい》と非難され形式的にもポスト




的な言いあらわす語として定着した。これまた合言葉となった Sitt und Brauch すなわち（民俗）儀礼と
（民俗）行事などが想定されている。しかし中心の Volk の概念が明確ではなく、合言葉で終始するしか
なかったが、また合言葉としては 20 世紀前半までのドイツ民俗学の結節点であった。 























を置いた。参照 , 以下の訳注「ドイツ民俗学組合聯合」   






xii　（190） ドイツ民俗学組合聯合（Verbandes der Vereine für Volkskunde）：今日のドイツ民俗学会（Deutsche 




（Zeitschrift des Vereines für Volkskunde）はすでに 1891 年にヴァインホルトによって創刊された（ナチ時
代の終わり頃から戦後にかけて中断したが、今日の学会機関誌に引き継がれている）。
xiii　（190） オイゲーン・モーク（Eugen Mogk 1854―1939）：ザクセンのデーベリン（Döbeln SN）に生まれ、
ライプツィヒに没した北方学者。 ライプツィヒ大学で歴史学を学び、1878 年に「ギュルヴィたぶらかし」











の生成の土壌とされた。   
xvi　（190） ゲーテ……民謡の収集……：若きゲーテはドイツ語圏において民謡を実地に収集した最初の一
人となったが、そのとき民衆は偏に民謡を歌うだけの存在ではなく、「好きなのはイスメーネただ一人」





xvii　（190） ヨーゼフ・ポマー（Josef Pommer 1845―1918）：シュタイアマルク州ミュルツツーシュラーク
（Mürzzuschlag）に生まれ、同州グレーブミング（Gröbming）に没したオーストリアの民謡研究家。ウィー
ン大学で学び、ウィーンのマリーアヒルフ区の実科高等ギュムナジウムの教師として哲学・数学・物理
学を担当した。やがてウィーン市の区議会議員となり、さらに 1897 年から 1907 年までシュタイアマル
ク州議会において（墺）ドイツ国民党の議員であった。1889 年までははゲオルク・シェーネラ （ーGeorg 
Schönerer 1842―1921）のドイツ至上主義・アンチセミティズムに関わったが、やがて離れた。しかし基
本的にはドイツ民族主義者であった。政治活動と並行して民謡収集に情熱を注ぎ、オーストリア民謡プ





（Ludwig Rainer 1821―93）が 1838 年に結成して《チロール国民歌謡者》として知られた二代目ライナー
であろう。詳しくは次の学史文献への訳注を参照 , レーオポルト・シュミット（著）河野（訳）『オース
トリア民俗学の歴史』（名著出版 1992）,p.362―364.   
xix　（191） マリーエンタール村の（失業者に関する）研究：社会学者マリーア・ヤホダがラザルスフェル
トとツァイゼルとの共著で発表した失業者に関する古典的な調査研究を指す。Marie Jahoda / Paul Felix 
Lazarsfeld / Hans Zeisel, Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen 
langandauernder Arbeitslosigkeit. 1933. 参照 , 後出の訳注「マリーア・ヤホダ」及び「ラザルスフェルト」 
xx　（191） マックス・ルムプフ（Max Rumpf 1878―1953）：ヴェーザー川口地方ヴェルネ（Berne Lk. 
Wesermarsch NI）に生まれ、ミュンヒェンに没した社会学者。法学で学位を得た後、1908 年にゲッティ




xxi　（191） タルコット・パーソンズ（Talcott Parson 1902―79）：米コロラド州コロラドスプリングス
（Colorado Springs）に生まれ、独ミュンヒェンに没したアメリカの社会学者。1927 年からハーヴァード
大学で教え、1930 年からは教授であった。人間および集団（家族など）の構造機能分析を特色とする社
会システム理論の提唱者・リーダーであった。     
xxii　（191） 相互作用論（Interactionism）：個体の社会化過程および社会行動に関する理論で、G・
H・ミード（George Herbert Mead 1863―1931）に淵源をもつとされ、その講義を聞いたブルーマー
（Herbert George Blumer 1900 –1987）によって特に 1960 年代にシンボリック相互作用論（Symbolic 




xxiv　（192） ミュンヒェン学派：第二次世界大戦後の民俗学界では、歴史民俗学のハンス・モーザ （ーHans 
Moser 1903―90）とカール＝ジーギスムント ･ クラーマー（Karl-Sigismund Kramer 1916―98）を指す。 
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は晩年から死の直後にかけて刊行された。参照、August Bebel, Aus meinem Leben, Bd. 1–3, Stuttgart, 1910, 
1911, 1914. 日本でも早い時期に抄訳が行なわれた。波多野鼎（訳）『ベーベル自叙傳』大燈閣 1921．  
xxvi　（194） エリク・ホーンブルガー・エリクソン（Erik Homburger Erikson 1902―94）：独フランクフルト
に生まれ、米マサチューセッツ州ハーウィッチ（Harwich）に没した教育心理学者・社会理論家。ユダ
ヤ人で母親によってカールスルーエで育てられ、後、ウィーンでフロイトの娘アンナが運営する学校に
たずさわった。ナチ政権の成立のため 1933 年にドイツを離れ、北欧を経てアメリカへ渡った マサチュー
セッツ総合病院、ハーバード大学医学大学院、イェール大学メディカル・スクールに勤務し、1939 年に
カリフォルニア大学バークレー校にポストを得、また自分でも心理療養所を開いた。1950 年に最初の主










講師であった。『宮廷社会』（Der höfische Mensch）は教授資格申請論文として 1933 年までに書き上げら
れていたようである。主著『文明化の過程』（Über den Prozeß der Zivilisation）によって文明化の概念を
基礎づけた。 









究インスティテュート（Institut für mitteleuropäische Volksforschung）を設立した。





権の文相を経験しつつ自己の思想をドイツ語で執筆した。『魂と形式』（Die Seele und die Formen. 1911）
『小説の理論』（Die Theorie des Romans. 1920）、『歴史と階級意識』（Geschichte und Klassenbewusstsein. 
1923）、『若きヘーゲル』（Der junge Hegel. 1948）などは影響力が大きかった。     
xxxi　（199） オイコス（家）：oikos はギリシア語で《家》の意。ドイツ語の文脈としては、大家族や家父
長を中心にした旧約聖書の族長家族やそれと二重写しになった中世末近代初期の家政形態（たとえばル
ターの語法）を指すことが多い。Economy や Ecology の語源でもある。　　





社 1951 年）によってこのタイトルが定着し、以後、数種類の完訳が行なわれている。  
xxxiii　（201） ニコラ・フーケ（Nicolas Fouque 1615―80）：パリに生まれ、ペネローロ（Pinerolo/Pignerol 現
伊トリノ県）で獄死したフランスの法律家・財務官僚。富裕な貴族の家系に生まれ、長じて、ルイ 13
世とルイ 14 世初期の実質的な宰相であったマザランに才能をみとめられて出世した。ルイ 14 世の大蔵
卿として国家財政を立て直しもしたが、蓄財にも走った。藝術的な感性に優れ、当時の一流の藝術家を
結集して 1656―1661 年にヴォー＝ル＝ヴィコント城（Château de Vaux-le-Vicomte）を建設した。そのお
披露目の来賓となったルイ 14 世の嫉妬と怒りを買い、財務面での疑惑が重なって、1661 年に逮捕され
た。国王の意向に反して死刑は免れたが、収監のまま没した。フーケが見出した藝術家たちは、ヴェル
サイユ宮殿の造営に中心的な役割を果たした。      
xxxiv　（203） ブリュフォード（Walter Horace Bruford 1894―1988）：マンチェスターに生まれ、エジンバラ
に没したイギリスのゲルマニスト。ケムブリッジ大学とチューリヒ大学でゲルマニスティクを学んだ。
講師として 1920 年からアバディーン大学などで教え、1939―45 年にはブレッチェリー・パークの政府暗
号学校（Government Code and Cypher School）に勤務した。1951 年から 1961 年までケムブリッジ大学で
ゲルマニスティクの教授であった。ゲーテ時代の社会史を専門とした。  








宗教・ヨーロッパの平和条約にかんする私見』（Des Herrn Geheimden Rath von Loen Freye Gedanken von 
dem Hof, der Policey, gelehrten, bürgerlichen und Bauren-Stand, von der Religion und einem beständigen Frieden 
in Europa: samt einem Anhang dreyer Abhandlungen von den Besoldungen der Minister, der Kriegszucht und der 






xxxvii　（204） スポーツ勅書（Book of Sports）：Declaration of Sports の通称。1617 年にイギリス国王ジェー
ムズ 1 世がランカシャー地方のピューリタンとジェントリー（カトリック教会系が多かった）との間の
娯楽の扱いをめぐる対立を裁定した勅書で、翌 1618 年にイングランド全土に適用された。 Sports すな






て伝統的な娯楽の保護で、1633 年にチャールズ 1 世によって再認可・弘布された。  　
xxxviii　（205） タリアン夫人＝テレーズ・カバリュス（Thérèse Cabarrus / Jeanne- Marie-Ignace-Thérèse 
Cabarrus、［西］Juana Maria Ignazia Thérésa Cabarrus 1773―1835）：スペインのマドリード近郊に生まれ、





ル 9 日の反動（1794 年 7 月 27 日、ロベスピエールの失脚・処刑）に至ったと言われる。タリアンと結
婚したが、その没落の後、1805 年にカラマン侯爵と結婚し、ナポレオンに疎まれたこともあって社交界
を去り、夫の領地で静かに暮らした。仏革命期にファッションリーダーのような役割を果たした。
xxxix　（208） MTS（見込み生産 Make to Stock）：受注生産と対比して言われ、古くから実際には行なわれ
ていた。近代では、そのなかで商品の特質や業界事情によりさまざまな形態が枝分かれしている。  
xl　（208） REFA（＝ Reichsausschuß für Arbeitszeitermittlung 労働時間計測のための［国家］委員会）：労使
関係の調整の規準化と、アメリカの大量生産をも射程に置いて工業生産の合理化のためにヴァイマル政
府が 1924 年に設けた機関。またその方式による企業の連絡組織として「労働形態・企業組織・事業発
展のための聯合」（Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung）が作ら
れ、現在も活動している。

















と訳されている（向坂逸郎・訳『資本論　第一巻』岩波書店 昭和 42 年、p.102、 111 及び関聯説明 p.5）。
xliii　（209） フォルスタッフ的なモメント：フォルスタッフ（Sir John Falstaff）はシェイクスピアの戯曲『ヘ








xlv　（210） チャップリン（Charles Spencer "Charlie" Chaplin 1889―1977）：ロンドンに生まれ、スイスのコル
ズィエ＝スュール＝ヴェヴェイ（Corsier-sur-Vevey VD）に没したアメリカの映画監督・俳優。ここで言
及されるのは、1936 年に封切られた代表作の一つ『モダン・タイムス』（Modern Times）であろう。 
xlvi　（211） ウィリアム・テンプル（Sir William Temple 1628―99）：ロンドンに生まれたイギリスの外交官。
特にオランダとの交渉とのエキスパートで戦争と和解を繰り返した英蘭関係では中心的な役割をになっ
た。文筆に優れ、回想録で知られる。ジョナサン・スィフトのパトロンであった。
xlvii　（212） マリーア・ヤホダ（Maria Jahoda 1907―2001）：ウィーンに生まれ、英サセックス州キーマー
（Keymer / Sussex）に没したオーストリア系ユダヤ人の社会心理学者。1926 年にパウル・フェーリクス・
ラツァルスフェルトと結婚し、娘を得たが、1934 年に離婚した。ウィーンの教育アカデミーへ通いつつ
ウィーン大学での心理学を学んだ。1932 年に夫妻とハンス・ツァイゼル（Hans Zeisel 1905―92 統計学者）
が加わった 3 人は、ウィーン郊外のマリーエンタール村で失業者の調査を行ない、翌年刊行されたその
成果によって広く知られた（原注 ）。1933 年から 1936 年までウィーン大学の「経済心理学」の研究機
関に属し、その間、女性として最も若く 25 歳で学位を得た。社会主義者の地下活動への関与で逮捕さ
れ、釈放されたが、1937 年国外退去を命じられてイギリスへ亡命した。1945 年にアメリカへ渡り、ニュー
ヨークのニュースクール大学（New School for Social Research）の社会心理学の教授となり、そこでマッ
クス・ホルクハイマーなどと交流をもった。1958 年にイギリスの労働党議員で国務大臣オースティン・
アルビュ（Austen Albu 1903–1994）と結婚してイギリスへ渡り、ロンドンの研究機関を経て 1965 年にサ
セックス大学の社会心理学の教授となり 1973 年に定年となった。社会心理学ではアドルノとの共著も
あり、また政治に関する論作もある。     
xlviii　（212） パウル・フェーリックス・ラツァルスフェルト（Paul Felix Lazarsfeld 1901―76）：ウィーンに
生まれ、ニューヨークに没した社会学者。ウィーン大学で数学を学び、1924 年に学位を得た。少年期か
ら社会主義の活動にかかわっていた。1926 年にマリーア・ヤホダと結婚し、マリーエンタール村の失業
者の調査を共にしたが、その直後離婚した。ギュムナジウムの数学の教師の後、1929 年から 1933 年ま
でウィーン大学の心理学研究所に属した。1933 年にロックフェラー財団の支援でアメリへ渡り 1935 年
に亡命し、コロムビア大学のソーシャル・リサーチ機関に属し。1940 年に教授となった。ソーシャル・
リサーチを軸にマーケット・リサーチも含めて幅広い研究があり、タルコット・パーソンズとの共同研
究もある。      
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xlix　（212） リール（Wilhelm Heinrich Riehl 1823―97）：ライン河畔ビーベリッヒ（Biebrich　現在はヴィー
スバーデン市域 HE）に生まれ、ミュンヒェンに没した社会思想家・ジャーナリスト。マールブルク、
テュービンゲン、ギーセンの諸大学で神学を学んだが、ボン大学でエルンスト・モーリッツ・アルント









Utz Jeggle, Alltag. In: Hermann Bausinger, Utz Jeggle, Gottfried Korff, Martin Scharfe, 
Grundzüge der Volkskunde. Mit einem Vorwort zur vierten Auflage von Kaspar Maase. 
Darmstadt [Wissenschaftliche Buchgesellschaft], 1999 (1.Aufl.1978, 2.unveränderte Aufl. 
1989, 3 unveränderte Aufl. 1993), S.81―126.      
論者の略歴 
　ウッツ・イェグレは、1941 年 6 月 22 日に南西ドイツ、バーデン
＝ヴュルテムベルクのカルフ郡ナゴルト（Nagold Kr.Calw）に生まれ、





























































































































1989 年、1993 年と刷られ、1999 年の第 4 版は改訂版となった。重版はそれだけ基本書と
見られてきたということであろう。もっとも、改訂と言っても、イェグレの本編は変わっ
ていない。が、それはともあれ、注目すべきは、改訂版の特色はむしろカスパル・マーゼ
が 15 頁の解説をつけていることである。その頃マーゼは、テュービンゲン大学の民俗学
科およびルートヴィヒ・ウーラント研究所の教授であった。西ドイツの体制に批判を以て
東ドイツで大学生活を終え、その後フランクフルト・アム・マインのマルクス研究所の研
究員となった経歴をもつマルキストであった。そのマーゼが、イェグレの本篇について、
没時代的な文化としてとらえられ勝ちであった民俗文化を経済構造と関係づけたことを評
価すると共に、すでに《大衆社会》をも後にして《ライヴ社会》に変質している現代には
基底的な輪郭の意味にとどまるだろうとも記している。東ドイツの崩壊から 10 年で、物
の見方が大きく変わっていたのである。と共に、現代を考え直す上での里程標としての刺
激をも本篇は放っている。
（S.K./30. Jul. 2018）
